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 The verification experiment of the Coulomb force using the spherical magnet  




An experiment to measure the force between spherical magnets is described.  In a previous study, we carried out the 
examination using a rod-like magnet; this study is an extension to other magnet shapes.  We increased the magnet length to 
diameter (L/D) ratio, and found that above a certain ratio the observed magnetic force changed.  As a result of the investigation, it 
was noticed that there are no reports on spherical magnets in the literature.  The experimental findings agreed well with calculated 
values, although the L/D ratios of the magnets used in this study were not large.   
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 球形磁石(ネオジウム，直径 Φ：5 mm，磁束密度
B:668 mT)の固定は，専用の非磁性材料の道具(ヘリ
コイドスタンドのストッパとして用いるネジ)を用
い，ネジの頭(Φ：18 mm，厚さ：6 mm)の中心に 5.1 
mm Φの穴を開け，磁石の半分程度埋めて，接着剤
で固定した．磁石間距離 r の測定範囲は，任意に 0








                                
       
 
 
図 1 測定装置の概観図 
 
2.2 実験結果 
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の断面積(半径 2.5 mm の円の面積)を掛けて求める．
この m と r の測定値，磁石の長さ(5 mm)をそれぞれ
(2)式に代入して求めた(計算値 1)． 
球形磁石を使ったクーロン力の検証実験（櫻井） 
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図 2 引力の距離特性 
 
                            
              
                              
       
 





を半分にした(2.5 mm の半径を約 1.77 mm にみなし 
た)時の数値(計算値 2)を求め，図 2 に併記する． 
図 2(a)から，全体的に見ると計算値と測定値と比
較的よく一致しているのがわかる．横軸を拡大して
みると，計算値 1 より計算値 2 の方が測定値と類似


















が 50 と最も大きかった）と比べて見る（図 4 参照）． 
図 4 を見て，まず，気づくことは，引力の大きさ
と測定値に含まれるノイズの違いである．この差は，
文献 2 の磁石(約 150 mm のアルニコ磁石，Φ：3 mm，
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